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Por  conta  do  fenômeno  mundial  que  é  a  pandemia,  as  pessoas  começaram  a  
ter  mais  preocupações  ligadas  à  sua  saúde.  Isso  gerou  uma  sobrecarga  no  
sistema  medicinal,  tanto  para  áreas  relacionadas  diretamente  com  a  pandemia  
como  infectologia,  fisioterapia,  radiologia  e  medicina  nuclear,  como  para  
odontologia,  nutrição,  etc.  Sendo  assim,  o  SAMP  (Sistema  de  auxílio  a  médicos  
e  pacientes)  tem  como  objetivo  auxiliar  pacientes  na  busca  de  médicos  e  
consultórios  para  áreas  diversas  e  específicas.  Tendo  em  vista,  a  grande  
dificuldade  dos  médicos  para  se  organizarem  com  as  consultas,  e  dos  
pacientes  de  entenderem  quais  clínicas  eles  procuram,  o  que  sentem  e  ainda  
como  fazer  agendamentos  em  boas  clínicas,  sem  ter  uma  avaliação  prévia,  o  
site  visa  ajudar  em  todos  esses  problemas,  dentre  vários  outros.  Assim  que  o  
paciente  visitar  o  SAMP,  poderá  escolher  a  especialidade  que  procura  e  obterá  
um  breve  resumo  sobre  a  mesma,  auxiliando  pessoas  leigas  no  assunto.  Após  
o  resumo,  terá  acesso  a  diversos  médicos  e  consultórios  de  Blumenau,  com  
suas  avaliações,  fazendo  com  que  todos  possam  dar  sua  opinião  sobre  a  
clínica  que  se  consultou,  ajudando  outras  pessoas  a  terem  boas  experiências  
também.  Além  disso,  um  pré-cadastro  será  realizado  para  atender  as  
necessidades  desses  estabelecimentos  médicos,  tais  como  agilizar  o  processo  
de  marcar  consultas,  diminuir  filas  de  espera  e  a  espera  das  consultas.  O  site  
conta  com  informações  sobre  o  tão  preocupante  Covid  -  19,  entre  elas,  a  
situação  atual  na  cidade  de  Blumenau,  onde  realizar  testes,  vacinas,  
informações  sobre  cada  vacina  disponível,  qual  vacina  é  aplicada  para  cada  
faixa  etária,  suas  reações,  restrições  para  tomá-la,  o  número  de  pessoas  que  já  
tomaram  a  primeira,  a  segunda  ou  a  terceira  dose,  quantas  pessoas  ainda  não  
tomaram,  mitos  sobre  a  vacina  e  o  covid-19,  entre  tantas  outras.  Todas  as  abas  
do  site  têm  como  objetivo  auxiliar  pessoas  leigas  na  área  da  saúde,  tanto  com  
informações,  quanto  com  auxílio  no  trabalho  dos  profissionais  da  área  da  
saúde.  Tem-se  em  mente  que  o  site  pode  ajudar  muito  no  dia  a  dia  de  todos  e  
no  entendimento  de  todas  e  quaisquer  pessoas  que  acessarem  o  nosso  site  
com  informações  diversas.  
  
